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крови морского ерша почти в два раза выше по сравнению со ставридой и
более чем в четыре раза по сравнению с султанкой. При этом активность
глутатионредуктазы в крови султанки в два раза выше по сравнению со
ставридой и более чем в три раза превышает соответствующие показатели
морского ерша. Активность глутатион-S-трансферазы в крови султанки в
шесть раз выше по сравнению с морским ершом и более чем в два раза
превышает значения ставриды.  
На основании полученных данных можно заключить, что активность
антиоксидантных ферментов имеет выраженные видовые особенности; на
активность антиоксидантных ферментов крови рыб наряду с
генетическими различиями влияет уровень загрязнения акваторий; 
исследованные параметры могут быть использованы в качестве
биомаркеров для оценки состояния рыб и среды их обитания. 
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Для качественного анализа полученных результатов наблюдений и/или
исторических данных исследователь должен иметь доступ к разнородным
массивам информации. Эти материалы, как правило, включают в себя
сопутствующие измерения других параметров / дисциплин, исторические
массивы данных, различные публикации, включая «серую литературу» и
публикации в научных журналах. Для облегчения усилий и уменьшения
времени, необходимого для сбора всех этих материалов, желательно иметь
интегрированную систему управления данными, которая позволила бы
быстро и эффективно отобрать необходимую информацию.  
Прототип подобной системы создается в настоящее время в ИнБЮМ. 
Он включает в себя банк данных, полученных ИнБЮМ за все годы его
существования, информацию об экспедициях, выполненных как на НИС
ИнБЮМ, так и на других судах при участии сотрудников ИнБЮМ и
электронный репозиторий, объединенные в единую электронную систему. 
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Банк Данных представляет собой электронное хранилище научных
данных ИнБЮМ НАНУ (http://data.ibss.org.ua). Данная система построена
на основе современных веб-технологий и обеспечивает прозрачный и
интуитивно понятный интерфейс. Это постоянно развиваемое приложение
предоставляет следующие сервисы: 
 выборка разнородной информации по заданному региону; 
 верификация таксономической информации; 
 интеграция в международные системы обмена метаданными и
данными; 
 получение оперативных оценок состояния среды по различным
параметрам; 
 визуализация данных (карты, вертикальные профили и т.д.).
Система полностью поддерживается коллективом разработчиков
ИнБЮМ и при необходимости к ней может быть добавлена требуемая
дополнительная функциональность. 
База данных об экспедициях ИнБЮМ является неотъемлемой частью
Банка Данных ИнБЮМ НАНУ и позволяет научным сотрудникам
института не только получить полное представление о собственных рейсах
НИС ИнБЮМ, но и запросить данные о рейсах других организаций. Эту
возможность обеспечивает интеграция данной системы в международные
проекты по сбору информации о рейсах научно-исследовательских судов. 
Электронный репозиторий  это комплексная информационная
система, обеспечивающая хранение, индексирование, поиск по ключевым
словам и автоматический обмен описаниями и содержимым научных
трудов в совместимом международном стандарте и открытый доступ к ним
через сеть Интернет. Кроме использования его сотрудниками института, он
даёт возможность сделать их научные труды максимально доступными и
известными для мирового научного сообщества, что, несомненно, 
послужит повышению авторитета (и интереса к научной деятельности) не
только отдельных сотрудников, но и института в целом. 
В настоящее время электронный репозиторий существует в виде
самостоятельной системы (http://repository.ibss.org.ua), однако в ближайшее
время он будет интегрирован в банк данных ИнБЮМ. 
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